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CONTEMPORARY FINE ART IN GERMANY
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɢɟɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɏɏ ɜɟɤɚ
Ɂɞɟɫɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɡɦ
ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɨɧɢɡɦ ɧɟɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɪɟɚɥɢɡɦ ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɨɧɢɡɦ
ɧɟɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ
Abstract. The article reveals the characteristic features of the contemporary fine arts in Germany,
art trends which were firmly established in the second half of the twentieth century. The article in
question deals with such important artistic movements as realism, photorealism, abstractionism, neo-
expressionism, postmodernism.
Index terms: fine arts, realism, photorealism, abstractionism, neo-expressionism, postmodernism.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ í ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɜ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɋ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1970-ɯ ɩɨ
ɧɵɧɟɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɤɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ
ɩɨɢɫɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɭ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɜɵɪɚɠɚɥɨɫɶ ɜ ɨɬɪɢɰɚɧɢɢ ɱɟɪɟɡ ɜɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɗɬɨ ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɞɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɟ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɥɚɡ ɧɨɫɚ ɢ ɬɞ Ɇɨɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɫɞɜɢɝ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɭɠɟ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɧɟɟ ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ
ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢɦɩɭɥɶɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɚɥɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɗɬɨ ɬɨ ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɫ
ɷɬɢɦ ɜɢɞɨɦ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɩɨɞ ɠɢɜɨɩɢɫɶɸ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɦɚɫɥɨɦ ɢɥɢ ɬɟɦɩɟɪɨɣ ɧɚ ɯɨɥɫɬɟ ɢ ɞɟɪɟɜɟ Ɍɨ ɱɬɨ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɬɚɤɢɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɤɚɤ ɏɚɣɧɰ Ɇɚɤ ɢɥɢ Ƚɟɪɯɚɪɞ
ɏɺɦɟ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɜ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɭɠɟ ɧɟ ɧɚɡɨɜɟɲɶ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɨ ɤɨɥɥɚɠ ɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɨɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɂɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɧɚɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɜɡɨɪɜɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɭ ɢɡɧɭɬɪɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨ ɱɬɨ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɗɬɨ – ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɚɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɪɬɢɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɧɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɤɚɪɬɢɧɚ Ƚɟɪɯɚɪɞɚ ɏɺɦɟ ©ɏɬɨɧɢɱɟɫɤɨɟª ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɟ ɢɡ
ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ʉɨɝɞɚ ɧɚ ɧɟɟ ɫɦɨɬɪɢɲɶ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɫɹ
ɢɡɝɪɵɡɟɧɚ ɢɡɴɟɞɟɧɚ ɢ ɤɚɤɢɦɢ-ɬɨ ɫɜɨɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɜɵɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ȼ ɞɭɲɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɛɭɲɭɸɬ ɞɪɚɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɯ ɂ ɷɬɨ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɧɭɬɪɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹ Ɍɚɤ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɧɢɦ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ Ƚɥɹɞɹ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɭ
Ƚɟɪɯɚɪɞɚ ɏɺɦɟ ɡɪɢɬɟɥɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ
185
ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɞɭɲɟ Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɨɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɬɢɥɢ ɤɚɤ
ɪɟɚɥɢɡɦ ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɨɧɢɡɦ ɧɟɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ ɢ ɞɪ
Ɋɟɚɥɢɡɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɱɟɪɬ ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɭ
ɇɚɱɚɥɨ ɪɟɚɥɢɡɦɭ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɵɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɥɢɛɨ ɜ
ɷɩɨɯɭ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɪɟɚɥɢɡɦɚ
1. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɞɟɥ ɜ ɦɢɪɟ
2. Ɍɢɩɢɡɚɰɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢ ɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
3. Ɋɟɚɥɢɡɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɢɡɭɱɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
4. Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɢ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ
Ɋɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɟɳɟ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɵɟ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ
ɏɨɬɹ ɨɧɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɜɧɵɦɢ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɨɬɨɛɪɚɡɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɷɬɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɱɢɥɫɹ ɡɚɦɟɱɚɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ
ɰɟɥɟɣ
Ⱦɥɹ ɷɩɨɯɢ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɮɢɝɭɪɵ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɴɹɫɧɹɥɚ ɦɢɪ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ
Ɇɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɚɥɢɡɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ
ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ
ɗɩɨɯɚ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ – ɩɟɪɢɨɞ ɤɨɝɞɚ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɵɜɚɥɨɫɶ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɡɪɟɧɢɹ Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ
ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɚɥɢɡɦ ɏɭɞɨɠɧɢɤɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɵɥɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ
ȼ ɷɩɨɯɭ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɧɨɫɢɥɨ ɫɜɟɬɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ⱦɚɧɧɵɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɡɚɤɨɧɵ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢ
ɫɟɝɨɞɧɹ Ȼɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɡɚɤɨɧ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢ ɡɚɤɨɧ ɫɜɟɬɨɬɟɧɢ
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɦ ɩɨɥɨɬɧɟ
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɦɚ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɟɳɟ ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɩɪɢɜɧɨɫɢɥɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ɛɨɥɶɲɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɧɢ ɢɡɛɟɝɚɥɢ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɯ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ Ɍɚɤɠɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɩɪɢɛɟɝɚɥɢ ɤ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜ
ȼ XVI-XVII ɜɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɨ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ
ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ ɉɨɷɬɨɦɭ ɠɢɜɨɩɢɫɰɵ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɠɚɧɪɵ ɤɚɤ ɛɵɬɨɜɨɣ
ɢ ɩɨɪɬɪɟɬ
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɨɲɥɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɤɚɤ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɨɛɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥɨɫɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɠɢɡɧɢ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ XVIII ɜɟɤɚ
ɨɬɥɢɱɚɥɨɫɶ ɨɫɬɪɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɪɢɫɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ ɛɵɥ ɩɨɞɨɪɜɚɧ
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Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɤɚɪɬɢɧɵ ɫɬɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɞɟɢ ɧɟɠɟɥɢ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ ɪɟɚɥɢɡɦ ɛɵɥ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬ ɧɚɩɚɞɤɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɜɚɧɝɚɪɞɢɫɬɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɢɰɚɥɢ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɤɚɧɨɧɵ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɉɧɢ ɝɨɪɞɢɥɢɫɶ
ɧɨɜɢɡɧɨɣ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ
Ʉ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɬɢɥɸ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɤɚɤ Ⱥɧɞɪɟɚ Ⱦɟɪɢɧɝ
ɉɚɬɪɢɤ ɏɟɧɧɟ Ɋɚɣɧɟɪ Ɉɝɭɪ ɢ Ʉɟɪɫɬɢɧ Ⱥɪɧɨɥɶɞ
Ⱥɧɞɪɟɚ Ⱦɟɪɢɧɝ í ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ɋɨɞɢɥɚɫɶ ɜ 1968 ɝɨɞɭ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɟɦɟɧ ɝɞɟ ɞɨ
ɫɢɯ ɩɨɪ ɠɢɜɺɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɤɚɤ ɮɨɬɨɝɪɚɮ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɠɢɜɨɩɢɫɢ
ɉɢɲɟɬ ɧɚ ɯɨɥɫɬɟ ɞɟɪɟɜɟ ɢɥɢ ɛɭɦɚɝɟ ɋɸɠɟɬɵ ɟɺ ɤɚɪɬɢɧ í ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɜ Ⱥɡɢɸ Ⱦɚɧɢɸ ɂɫɩɚɧɢɸ Ɇɟɤɫɢɤɭ ɍɪɭɝɜɚɣ Ɏɪɚɧɰɢɸ
Ȼɥɢɠɧɢɣ ȼɨɫɬɨɤ Ɇɚɪɨɤɤɨ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɸ ɂɧɞɢɸ ɢ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ ȼ ɫɜɨɺɦ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɪɚɡɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɦɚɫɥɹɧɨɣ ɢ ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ
ɤɪɚɫɤɨɣ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɢɥɢ ɚɤɜɚɪɟɥɶɸ Ɇɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɨ-
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɋɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ
ɩɪɢɦɟɱɚɸ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ – ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɟɛɟ
Ⱥ Ⱦɟɪɢɧɝ [2].
ɉɚɬɪɢɤ ɏɟɧɧɟ í ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ 1985 ɝɨɞɭ ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɝɞɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ
ɠɢɜɟɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ í ɥɸɞɢ ɏɟɧɧɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɢɦɫɬɜɭɟɬ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɢɥɶ
ɢ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɭ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɝɪɨɬɟɫɤ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɢɯ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɤɨɳɭɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
Ƚɪɨɬɟɫɤ – ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɞɥɢɜɨ-
ɤɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɜɢɞɟ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɪɟɡɤɢɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚɯ ɢ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɯ [3].
ɉɨɪɨɣ ɭ ɡɪɢɬɟɥɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɱɬɨ ɨɧ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɵ ɤɚɠɭɳɢɟɫɹ
ɬɨɱɧɨɣ ɤɨɩɢɟɣ ɤɚɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɬɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɜɵɜɟɪɧɭɬɵɦɢ ɞɨ
ɩɪɟɞɟɥɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɬɟɧɨɤ Ⱥ ɢɧɨɝɞɚ ɡɪɢɬɟɥɶ ɭɡɧɚɺɬ ɡɧɚɤɨɦɵɟ
ɤɚɪɬɢɧɵ ɥɢɲɶ ɩɨ ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɢɥɢ ɨɩɢɫɚɧɢɸ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɏɟɧɧɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɢɤɨɧɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɥɢɱɧɵɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
Ɋɚɣɧɟɪ Ɉɝɭɪ (Raine rAugur) ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɬɶ ɨɫɨɛɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ
ɢɡ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɯɨɥɫɬɟ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɫɨ ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɥɢɰɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɚ ɯɨɥɫɬ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɱɢɬɚɹ
ɜɚɠɧɨɣ ɞɚɠɟ ɫɚɦɭɸ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɬɚɥɶ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɢ ɢɝɪɚ ɫɜɟɬɚ ɢ
ɬɟɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɰɟɧɵ ɑɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɥɸɞɹɦ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ɋɚɣɧɟɪ ɧɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ
ɩɥɚɧ ɢɥɢ ɦɟɧɹɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɭɞɟɫɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɝɥɚɡ ɡɪɢɬɟɥɹ
Ʉɟɪɫɬɢɧ Ⱥɪɧɨɥɶɞ í ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɪɟɚɥɢɫɬ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ 1964 ɝɨɞɭ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ ɏɟɦɧɢɰ Ʉɚɪɬɢɧɵ Ʉɟɪɫɬɢɧ Ⱥɪɧɨɥɶɞ ɜɩɟɱɚɬɥɹɸɬ Ɉɧɚ ɪɢɫɭɟɬ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɢ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ Ʉɟɪɫɬɢɧ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦɢ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ Ɉɧɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɫɬɭɞɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɦ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɡɵ ɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɟɬ ɢɯ ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɞɟɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɬɨɫɴɺɦɤɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɷɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɞɥɹ ɤɚɪɬɢɧ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɭ ɯɭɞɨɠɧɢɰɵ ɫɬɨɢɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɧɨ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɤ ɢ ɞɚɠɟ ɲɜɵ ɨɞɟɠɞɵ í Ʉɟɪɫɬɢɧ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤɢɟ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ɏɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦ í ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɢ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɟ ɡɚɪɨɞɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɋɒȺ ɢ
ɫɬɚɜɲɟɟ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ 1970-ɯ ɝɨɞɨɜ [1, ɫ@
Ɍɟɪɦɢɧ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ
ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɧɰɚ 1960-ɯ í ɧɚɱɚɥɚ 1970-ɯ ɝɨɞɨɜ ɋɥɨɜɨ ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦ ɛɵɥɨ ɩɪɢɞɭɦɚɧɨ
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Ʌɭɢ Ɇɟɣɡɟɥɟɦ ɜ 1968 ɝɨɞɭ ɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ í ɜ 1970 ɝɨɞɭ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɟ Ɇɭɡɟɹ ɍɢɬɧɢ
ɞɥɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɞɜɚ ɪɟɚɥɢɫɬɚ
Ɏɨɬɨɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ȼ ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦɟ ɜɫɹɤɚɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɦ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɬɨ ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ
ɫɤɪɭɩɭɥɺɡɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ Ɏɨɬɨɪɟɚɥɢɫɬɵ ɫɨɛɢɪɚɥɢ ɫɜɨɢ ɨɛɪɚɡɵ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɦɟɪɵ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ Ɉɛɵɱɧɨ ɫɧɢɦɤɢ ɞɟɥɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɥɚɣɞ ɚ
ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɢɫɶ ɧɚ ɯɨɥɫɬ ɗɬɨ ɞɟɥɚɥɨɫɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɚɣɞɚ ɢɥɢ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɟɬɤɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɵɥ ɤɨɩɢɟɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɧɨ ɨɛɵɱɧɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɉɨɞɴɟɦ ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦɚ ɩɪɢɲɟɥɫɹ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ 1970-ɯ ɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɨɜɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɪɚɫɲɢɪɢɜɲɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɜɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɠɚɧɪɭ
ɜɨɡɪɨɞɢɥɫɹ
ɂɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ƚɟɪɯɚɪɞ Ɋɢɯɬɟɪ ȼ ɤɨɧɰɟ 70-
ɯ ɢ ɧɚɱɚɥɟ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ ɨɧ ɩɢɫɚɥ ɰɜɟɬɧɵɟ ɢ ɫɟɪɵɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɹ
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɀɢɜɨɩɢɫɶ í ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɬɟɦɚ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɨɜ
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɚɫɬɟɪɚ Ɋɢɯɬɟɪ ɢɡɭɱɚɟɬ ɟɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɜɨɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɦɚ ɫ ɩɚɬɟɬɢɤɨɣ ɩɨɩ-ɚɪɬɚ ɫ
ɩɨɡɞɧɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɫ ɦɨɞɧɵɦɢ ɬɟɱɟɧɢɹɦɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦɚ ɢ ɮɨɬɨɪɟɚɥɢɡɦɚ
Ⱥɛɫɬɪɚɤɰɢɨɧɢɡɦ ɨɬ ɥɚɬ abstractio í ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ – ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ XX ɜ Ⱦɥɹ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɨɧɢɡɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɟɝɨ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦ ɢ ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɥɧɵɣ ɨɬɤɚɡ
ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢɡ ɥɢɧɢɣ ɬɨɱɟɤ ɩɹɬɟɧ ɢ ɞɪ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɫ
ɰɜɟɬɨɦ
Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɢ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɨɧɢɡɦɚ ȼ Ʉɚɧɞɢɧɫɤɢɣ ɢ Ʉ Ɇɚɥɟɜɢɱ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ
ɤɚɪɬɢɧɟ ɧɟ ɟɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɧɟɣ ɫɦɵɫɥɚ [1, ɫ-162].
ɋɚɦɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɨɧɢɫɬɵ í Ƚɟɪɯɚɪɞ Ɋɢɯɬɟɪ ɢ Ⱦɷɜɢɞ ɒɧɟɥ
ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 1978-79 ɝɨɞɚɯ Ɋɢɯɬɟɪ ɩɢɫɚɥ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɩɨɥɨɬɧɚ ɩɨɪɨɣ ɰɜɟɬɧɵɟ ɩɨɪɨɣ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ Ⱥɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜ ɬɟ ɝɨɞɵ Ɋɢɯɬɟɪ ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɛɨɥɶɲɢɯ
ɲɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɤɪɟɛɤɨɜ ɪɚɡɦɚɡɵɜɚɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɵɟ ɰɜɟɬɚ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ
ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɩɹɬɧɚ ɢ ɩɨɥɨɫɵ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɝɥɹɞɟɥ ɢɡɞɟɜɤɨɣ ɧɚɞ ɬɟɨɪɢɟɣ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɇɟɦɟɰɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ⱦɷɜɢɞ ɒɧɟɥ ɥɸɛɢɬ ɛɪɨɞɢɬɶ ɩɨ ɦɟɫɬɚɦ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɧɶɲɟ
ɰɚɪɢɥɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɚ ɫɟɣɱɚɫ ɨɧɢ ɧɚɝɪɨɦɨɠɞɟɧɵ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ ɥɸɞɟɣ í ɨɬ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɞɨ ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɮɚɛɪɢɤ ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨɛ ɷɬɢɯ ɩɪɨɝɭɥɤɚɯ ɢ ɪɨɠɞɚɸɬ ɟɝɨ ɹɪɤɢɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ
ɩɟɣɡɚɠɢ Ⱦɚɜɚɹ ɜɨɥɸ ɫɜɨɟɦɭ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɢ ɩɚɦɹɬɢ ɚ ɧɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦ ɢ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɹɦ
Ⱦɷɜɢɞ ɒɧɟɥ ɫɨɡɞɚɟɬ ɤɚɪɬɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɭɸ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɧɢɝɚɦ
ɇɟɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦ í ɷɬɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɋɒȺ ɢ
ȿɜɪɨɩɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɲɚɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 1970-ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɭɞɨɠɧɢɤɢ ɜɧɨɜɶ
ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦɚ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ
ɝɥɭɛɨɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɱɚɫɬɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɣ ɚɝɪɟɫɫɢɟɣ ɢ ɧɟɪɜɧɵɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ Ʉ
ɱɢɫɥɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɟɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɫɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬ Ⱥɭɷɪɛɚɯɚ Ȼɚɡɟɥɢɰɚ Ȼɨɣɞɚ Ȼɨɦɛɟɪɝɚ
Ʉɢɮɟɪɚ Ʉɥɟɦɟɧɬɟ ɒɧɚɛɟɥɹ Ɏɪɢɧɤɚ
ɇɟɦɟɰɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ Ƚɟɨɪɝ Ȼɚɡɟɥɢɰ ɝɪɚɮɢɤ ɢ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɝɭɪ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɧɟɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɤ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɢ ©ɨɫɜɟɠɢɬɶª ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɲɨɤɚ ȼ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ ɢ
ɹɪɨɫɬɧɵɣ ɦɚɡɨɤ ɲɢɪɨɤɨɣ ɤɢɫɬɶɸ ɰɜɟɬɚ ɫɬɚɥɢ ɹɪɤɢɦɢ ɮɨɪɦɵ ɬɟɥ í ɨɤɪɭɝɥɵɦɢ
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ɥɟɬɹɳɢɦɢ ɫɭɞɨɪɨɠɧɵɦɢ Ʉɪɚɫɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɦɚɡɚɧɚ ɧɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨ ɝɪɭɛɨ
ɧɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɫ ɩɨɬɟɤɚɦɢ ɇɟɨɷɤɫɩɪɟɫɫɢɨɧɢɡɦ í ɷɬɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɜ ɧɟɣ
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɝɪɚɮɮɢɬɢ
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ í ɬɟɪɦɢɧ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɫɯɨɞɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɟ ɪɹɞ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɨɧɰɚ XX ɜ ɗɬɨɬ
ɫɬɢɥɶ ɧɟ ɞɟɥɚɟɬ ɩɨɩɵɬɨɤ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɤɚɧɨɧɵ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɡɞɟɫɶ í ɷɬɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɬɜɨɪɰɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚ í ɜɫɺ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ 20 ɜɟɤɚ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥ ɫɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɢɞɟɸ – ɦɟɠɞɭ
ɤɨɩɢɟɣ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɦ ɧɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɗɬɭ ɦɵɫɥɶ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ-ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɵ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ – ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɢɯ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɹ
ɩɪɟɨɛɪɚɠɚɹ ɬɨ ɱɬɨ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɪɚɧɟɟ
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɜɨɡɧɢɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɨɬɜɟɪɝ
ɤɥɚɫɫɢɤɭ ɜɫɺ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɫɚɦ ɩɟɪɟɲɺɥ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɀɢɜɨɩɢɫɶ ɜɵɲɥɚ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɪɨɢɡɨɲɺɥ ɜɨɡɜɪɚɬ ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɦɭ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɭ
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɯ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɨɜ Ɂɢɝɦɚɪ ɉɨɥɶɤɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɭɬɢ ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɟɯɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɜɢɪɬɭɨɡɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɹ ɬɟɯɧɢɤɭ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɮɨɪɬɚ ɫ ɭɥɶɬɪɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ȿɦɭ ɩɪɢɫɭɳ ɨɫɨɛɵɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤ
ɉɨɥɶɤɟ ɢɝɪɚɟɬ ɫ ɤɪɚɫɤɨɣ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɜ ɧɟɟ ɯɢɦɢɢ ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɚɥɯɢɦɢɤɚ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɡɨɥɨɬɚ í ɢɞɟɢ ȿɝɨ ɢɝɪɚ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɨɧɚ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ɇɵ ɜɢɞɢɦ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɰɢɬɚɬɚɦɢ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤ
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɠɢɜɨɩɢɫɢ í ȼɚɥɟɧɬɢɧ
Ɏɢɲɟɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɢɥɢ ȿɝɨ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɦɨɠɟɬ
ɜɚɫ ɡɚɩɭɬɚɬɶ ɨɧɚ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɦɚɫɥɨ ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ȼɚɥɟɧɬɢɧɭ
ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɢɜɚɹɫɶ ɫɨɡɞɚɸɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ
ɧɟɨɛɵɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ Ɉɧ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɛɪɚɡɵ ɥɸɞɟɣ ɬɚɤ ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɧɟɫɭɳɢɦ ɜ ɫɟɛɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɢɞɟɸ Ʉɚɪɬɢɧɵ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɦɚɥɨɝɨ ɧɚɛɪɨɫɤɚ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɥɟɠɚɬɶ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɩɥɨɬɶ
ɞɨ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚ ɧɚɛɪɨɫɨɤ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɤɨɧɱɟɧ Ɂɚɬɟɦ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɢɫɨɜɚɬɶ
ɤɨɧɬɭɪɵ ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɧɚɛɪɨɫɨɤ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɜɫɟ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɯɨɥɫɬ Ɉɧ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɫɚɦɨɭɱɤɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɋɟɬɢ ɢ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɤɚɤ Ⱦɠɟɣɦɫ Ⱦɠɢɧ ɢ
ɋɷɦ ȼɟɛɟɪ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɛɵɬɨɜɭɸ ɩɨɧɹɬɧɭɸ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ ɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɫɸ ɟɝɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɸɞɟɣ ɞɭɦɚɬɶ ɉɨɢɫɤ ɧɨɜɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɂ ɷɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦ
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
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